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Готельно-ресторанна індустрія належить до досить молодих течій 
економічного розвитку.  
                                                          
2 Для розрахунку кількісного значення показників в євро застосовується офіційний курс 
гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів НБУ 
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При цьому, останні десятиліття демонструють зростаючий інтерес з боку 
споживачів до сфери надання готельних послуг, що свідчить про розширення 
географії та набуття нових якісних параметрів щодо вивчення цього напряму.  
В цілому така ситуація зумовлює постановку додаткових завдань перед 
державою для виведення всього готельно-ресторанного комплексу на новий 
рівень розвитку. Що, в свою чергу, включає, вирішення проблем аналізу, 
обліку, контролю та проведення ефективного аудиту процесу надання 
готельних послуг та пов’язаного з цим сервісом. 
Починаючи з 2017 року, відповідно до політики Міністерства 
економічного розвитку України, туризм визнано одним з п'яти пріоритетів для 
майбутнього розвитку нашої країни, поряд з такими напрямами національної 
економіки, як: сільське господарство, IT-сектор, металургія і оборонна 
промисловість. 
Окремі питання щодо порядку та особливостей відображення операцій 
готельного господарства в обліку, деякі аспекти реалізації контрольної функції 
на підприємствах цієї галузі висвітлено в роботах вчених та фахівців, зокрема, 
таких, як: О.М. Головко [3], І.Р. Гавришків, Д.Р. Каморджанова [1], 
Н.О. Каморджанової [1], С.Я. Король [2], В.А. Кулик, Х.Й. Роглєва [4] та інших. 
Враховуючи значні надбання за цією проблематикою, залишаються 
нерозкритими у повній мірі питання, пов’язані з правилами й проблемами 
здійснення нічного аудиту та розглядом цієї компоненти в системі 
технологічного процесу. 
Виробництво готельних послуг ототожнюється з основним технологічним 
процесом виробництва. На практиці це визначається традиційним гостьовим 
циклом, який включає такі складові: прибуття − проживання − виїзд. 
Основний технологічний процес виробництва готельних послуг, який 
забезпечує підготовку втілення функції «надання даху», включає декілька 
ключових технологічних циклів, серед них слід назвати: основні, обслуговуючі 
й допоміжні. 
Основний технологічний цикл визначається «замкнутим готельним 
циклом приймання і розміщення», до якого, в свою чергу, входять технологічні 
цикли: резервування, приймання гостей, реєстрації документів, попередньої 
оплати, надання розміщення, нічного аудиту, організації виїзду і розрахунку 
після виїзду [3]. 
Монопростір основного технологічного процесу виробництва готельних 
послуг формується з приміщення вестибюльної групи, планувальна організація 
яких визначається наявністю одного великого планувального елемента і кількох 
малих планувальних елементів. Кожен планувальний елемент потребує 
індивідуального аналізу організації, контролю та фіксації відхилень від 
початкових стандартних показників, зокрема, й у вигляді нічного аудиту. 
Для забезпечення ефективного нічного аудиту аудитор повинний бути 
ознайомлений із сутністю розрахунків готівкою, чеками або кредитними 
картками тощо на всіх стадіях технологічного циклу надання готельної 
послуги. Комплексно ця інформація відображає фінансовий стан готелю на 
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поточний день. Крім цього, нічний аудитор резюмує результати операцій за 
всіма точками, які приносять доход з метою подальшого надання керівництву й 
іншим зацікавленим користувачам для прийняття управлінських рішень в ході 
забезпечення технології надання послуг.  
Плановий відділ готелю може також використовувати інформацію аудиту 
при підготовці статистичного звіту за більш тривалий період для 
керівництва [4].  
Таким чином, нічний аудит відіграє важливу роль не лише для 
формування обліково-аналітичного базису для реалізації управлінської функції 
у виконанні технологічного процесу надання готельних послуг, а також слугує 
джерелом складання внутрішніх звітів та статистичних даних. 
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